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Evolución del Pensamiento
y el Análisis Económico
De la antigüedad a la actualidad
Daniel Gattás – Alfredo Blanco
Ediciones EDICON-CPCE de CABA, 
año 2013, 218 páginas
www.consejo.org.ar
ISBN 978-987-660-173-3
Este libro tiene como objetivo fundamental presen-
tar de manera simple y amena la evolución de las 
ideas económicas, a través de sus diversos auto-
res, incluso con aspectos gratos y anecdóticos de 
su vida. Su desarrollo, sin perder rigurosidad acadé-
mica, ha sido pensado teniendo como destinatarios 
fundamentales a lectores interesados en las cues-
tiones económicas, pero sin que resulte imprescin-
dible que cuenten con una formación sistemática 
previa en la materia. Para los estudiantes de Eco-
nomía, el libro pretende ser una suerte de “hoja de 
ruta” que les sirva como guía en el viaje que supone 
un curso de Historia del Pensamiento Económico. 
Elementos de microeconomía intermedia
Jorge Mauricio Oviedo
ISBN: 978-987-1436-23-1
Asoc. Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
U.N.C.
Idioma: Español . Palabras clave: Microeconomía
Características: Formato: 27 x 21; Páginas: 206; 
Encuadernación: Rústica (Paperback / softback).
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La política fi scal en un mundo integrado
Ernesto Rezk 
EDICON - Fondo Editorial CPCECABA
300 páginas.
ISBN 978-987-741-002-0
“La Política Fiscal en un Mundo Integrado” aborda dos tratamientos 
a lo largo de sus nueve capítulos y el Epílogo: el primero, de carácter 
económico espacial, dedicado a la consideración de las principales 
crisis sistémicas que debieron afrontar los países, tanto emergentes y 
en desarrollo como los desarrollados; el segundo, de naturaleza eco-
nómico conceptual, cuyo  énfasis recayó en el análisis de la evolución 
de la literatura sobre los aspectos macroeconómicos de la Economía 
Pública y de la función, aceptación y efectividad de los diversos instru-
mentos de política económica según fuera el escenario,  problemas y 
paradigmas vigentes o los objetivos que los formuladores de política 
buscaran obtener.
Memoria del Pensamiento del Pensamiento 
Económico desde Adam Smith
Alberto Figueras
Ediciones ACFCE, año 2015, páginas 368
(E-mail: asoccoop@eco.unc.edu.ar)
ISBN 978-987-3840-20-3
Esta obra se dirige a refl exionar sobre los aportes de los diver-
sos autores de la historia del pensamiento, y particularmente 
del análisis económico, desde Adam Smith en el siglo XVIII has-
ta la actualidad.
Economías Regionales de la
Provincia de Córdoba 2012
Editado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba Comisión Asesora de Economía
ISBN 978-987-97196-3-3
El estudio abarca los diferentes aspectos que conforman las características dis-
tintivas de cada región, geografía y clima, demografía, educación, calidad de vida, 
sector industrial, infraestructura, sector agropecuario, comercio exterior, empleo y 
turismo, todos son analizados de manera rigurosa y exhaustiva pudiendo obtener 
interesantes conclusiones respecto a las causas de las divergencias socioeconó-
micas existentes en la provincia. Las múltiples variables examinadas se integran 
en el último capítulo, con el objeto de identifi car las condiciones de competitividad 
de los diferentes departamentos de Córdoba.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba Hipólito Yrigoyen 490 – 
Tel/Fax (0351) 4688300 – www.cpcecba.org
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Breves Refl exiones 
sobre Economía Argentina
Alberto Figueras
Ed. ACFCE, Córdoba, agosto 2015
ISBN 978-987-3840-23-4
Esta obra sobre política económica argentina 
responde a un criterio de “readings” (lecturas no 
encadenadas, independientes), y no de manual 
“introductorio”. Esto signifi ca que el lector puede 
ingresar a la obra por cualesquiera de los artículos 
incorporados a la misma, sin una lectura necesa-
ria de todas las páginas que le precedan. Esto dota 
al libro de una gran fl exibilidad de lectura, propia 
de las actuales circunstancias académicas, cen-
tralmente signadas por lecturas de artículos más 
que de obras completas.
Prioridades, problemas 
y oportunidades de las 
Reformas Federales
 Alberto Porto y Ernesto Rezk (Editores)
ISBN 9789877410563, año 2016, páginas 307,
EDICON, (E-mail: asoccoop@eco.unc.edu.ar)
El texto ofrece a la consideración de académicos, investiga-
dores, profesionales, estudiantes y formuladores de política 
un conjunto variado de artículos relacionados con la Teoría y 
la Política del Federalismo Fiscal, incluyendo contribuciones 
elaboradas por  especialistas nacionales e internacionales, 
entre ellos V. Tanzi, V. Fretes Cibils, J. Sarghini,  A. Sciara, O. 
Cetrángolo, M. Capello, A. Porto, E. Rezk, C. Gervasoni, J. 
Llach y G. Rosenwurcelm, las que se enfocan en tres áreas 
que hoy concitan el interés de los estudiosos de las Finan-
zas Federales: la revaluación de la Teoría y la Política del 
Federalismo Fiscal, el desempeño del Federalismo Fiscal en 
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América Latina a la luz de los problemas y restricciones que hacen a la viabilidad futura e institucionalidad 
de los regímenes vigentes y la consideración, dentro de este marco federal, del fenómeno de la fi scalidad de 
los recursos naturales.
De ese modo, Prioridades, problemas y oportunidades de las Reformas Federales procura enriquecer el 
estudio y desarrollo del siempre inagotable campo de las relaciones políticas, económicas y fi scales interju-
risdiccionales. 
